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࢔ン࢚ࣜッࢺ⮬㌟は、このようなṚに࡝うᑐᓖしたと᭩かれているだろうか。้々と⑓≧がᝏ化
する୰、⃭しい⭡③にⱞしࡴ࢔ン࢚ࣜッࢺは「ୡ⏺で᭱も㎞ᢪᙉい人㛫だとᛮう」48と㏙࡭、また
「もはや生きることではなく、㎞ᢪᙉく③ࡳに⪏࠼ることのࡳ考࠼ていた」49とศᯒし、࢔ン࢚ࣜ
ッࢺの「㎞ᢪᙉさ」が≉筆される。さらに、㏕りくる⮬らのṚを「他人஦であるかのように」50とら
࠼る、࢔ン࢚ࣜッࢺの理ᛶをኻわない態ᗘもゝ及される。もはやできる἞⒪がないことは་⪅より
⮬ศがわかっているとཱྀにする࢔ン࢚ࣜッࢺは、「他人஦をヰしているかのようにⴠち╔いた、✜や
かなᵝᏊ」51だったという。Ṛの㛫㝿、周ᅖにኌをかける㝿にも、「㦫く࡯࡝やさしい調Ꮚ」52や「ᣢ
ち前の♩൤ṇしさ」53がኻわれることなく、㟼かに⮫⤊を㏄࠼る。✺↛くったṚを前にして、ΰ஘
と⤯ᮃに㌟を௵せるのではなく、理ᛶ的に≧ἣをとら࠼㟼かにཷᐜしようとする࢔ン࢚ࣜッࢺの態
ᗘのᓫ高さが⧞り㏉し記㏙される。その後に⥆く᭱後の文は「၁が数ᅇけいれࢇした後、᫂け᪉の
2 時༙にஸくなったが、それはලྜがᝏくなりጞめて 9 時㛫後のことだった」という、୺ほ的⾲⌧
を඲く᤼㝖した஦ᐇのࡳを伝࠼るものである。26 ṓという若さでのண期せࡠṚに㝿して、᭱ 後まで
ရ఩をኻわず✜やかにṚをཷけධれた࢔ン࢚ࣜッࢺの᭱期をవィなゝⴥでởすまいとする、記録⪅
としてのラフ࢓イ࢚ッࢺኵ人の、ㄡよりも「ឡす࡭きጲྩ」࡬のᩗ意の⾲れではないだろうか。 
 
おわりに 
௨上、ラフ࢓イ࢚ッࢺኵ人の人物ホと║ᕪしについてその≉ᚩを᳨ウした。ラフ࢓イ࢚ッࢺኵ人
は、ほᐹ力やุ᩿力によって┿ᐇを求める⬟力としての「ᡯẼ」と、⠇ᗘある⾜ືをಖつ「♩൤」
というほ点から人物ീを෭㟼にศᯒしていた。⾲㠃的な஦ᐇのิᣲではなく、㞃されたᚰのືきを
Ὕᐹしたところにラフ࢓イ࢚ッࢺኵ人ならではの≉Ⰽがある。࢔ン࢚ࣜッࢺ・ࢲンࢢルテールにᑐ
しても、ラフ࢓イ࢚ッࢺኵ人はその⨾点とᮍ⇍さ、さらにᡂ⇍のᵝᏊをྠじく෭㟼な║ᕪしでぢつ
めていた。࢔ン࢚ࣜッࢺの要ㄳでጞまったこの伝記は、ラフ࢓イ࢚ッࢺኵ人のศᯒ的ど点がຍわる
ことで、࢔ン࢚ࣜッࢺのᡂ長の記録となったのである。෗ᐇᛶのᙉい⮫⤊の記録にも、࢔ン࢚ࣜッ
ࢺのṚのཷᐜにおけるෆ㠃的なᓫ高さ࡬のど⥺が㝶ᡤに⌧れ、そのవ㡩の୰で࢔ン࢚ࣜッࢺのᡂ長
物語が᏶⤖する。 
ラフ࢓イ࢚ッࢺኵ人は『クࣞーヴのዟ᪉』は「記録」だとホしたが、この『࢔ン࢚ࣜッࢺ・ࢲン
ࢢルテール伝』という記録が『クࣞーヴのዟ᪉』のࣔデルだったとまでは᩿ゝできないにしても、
いくつかの㢮ఝ点は᫂らかだ。෭㟼に人物をほᐹしศᯒする║ᕪし、ᜊឡがらࡳの㝜ㅛの描ฟ、ᝒ
ほ的なᜊឡほといった≉ᚩは、ラフ࢓イ࢚ッࢺኵ人の小説とඹ㏻するものである。✺ฟした㨩力、
┿ᐇのᕼ求、若年での高₩なṚという࢔ン࢚ࣜッࢺの人物ീも、『クࣞーヴのዟ᪉』のࣄࣟインと重
なってくる。࢔ン࢚ࣜッࢺの記᠈がやがて、『クࣞーヴのዟ᪉』においてỌ㐲に生き⥆けることにな
る、とゝうことはできそうである。 
                                                         
48 Ibid.,  p.767. 
49 Ibid.,  p.769. 
50 Ibid.,  p.769. 
51 Ibid.,  p.770. 
52 Ibid.,  p.774.  
53 Ibid.,  p.775. 
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㸯㸬ࡣࡌࡵに 
 2019 ᖺ 4 ᭶にඵ⋤Ꮚᕷのࠕいちょう塾ࠖ[1]࡛講ᗙࢆ㸯ࢥ࣐ᢸᙜࡉࡏ࡚いたࡔいたࠋᮏ✏ࡣࡑの
講ᗙのグ録࡜᣺ࡾ㏉ࡾ࡛࠶ࡿࠋྠᵝの講ᗙࢆᢸᙜࡉࢀࡿ᪉のࡈཧ⪃に࡞ࢀࡤᖾい࡛࠶ࡿࠋ 
 
㸰㸬いちょう塾࡜ࡣ 
 ඵ⋤ᏊᏛᅬ㒔ᕷ኱Ꮫࠕいちょう塾ࠖࡣࠊඵ⋤Ꮚᕷࡀ୺ദࡍࡿ講ᗙ࡛࠶ࡿࠋඵ⋤ᏊᕷẸ௨እࡶཧຍ
ࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋ講ᗙࡣࠊ᭷ᩱの一⯡講ᗙ࡜ࠊ↓ᩱのබ㛤講ᗙࡀ࠶ࡿࠋཷ講⏕のເ㞟ࡣࠊඵ⋤Ꮚ
ᕷのᗈሗㄅࡸ࣍ー࣒࣌ーࢪ࡞࡝ࢆ㏻ࡌ࡚⾜ࡗ࡚いࡿࠋ኱Ꮫࢥンࢯーࢩ࢔࣒ඵ⋤Ꮚにຍ┕し࡚いࡿᩘ
༑の኱Ꮫのᩍဨࡀࠊ講ᗙࢆᢸᙜし࡚いࡿࠋᮾி⸆⛉኱Ꮫ࡛ࡶẖᖺᗈሗㄢࡀࠊ講ᗙのᢸᙜࢆᕼᮃࡍࡿ
ᩍဨࢆເ㞟し࡚࠾ࡾࠊ௒ᅇ⚾ࡶึࡵ࡚ᢸᙜࡉࡏ࡚いたࡔいたࠋ 
 
㸱㸬講ᗙのෆᐜ 
 ௒ᅇࠊ⚾ࡣ 2019 ᖺ 4 ᭶ 27 ᪥
㸦ᅵ㸧の 15:20 ࠿ࡽの㸯᫬㛫༙
の講ᗙࢆᢸᙜࡉࡏ࡚いたࡔい
たࠋ講ᗙྡࡣࠕㄽ⌮ຊࢆࡘࡅࡿ
—ຮᙉ࣭௙஦࣭᪥ᖖ⏕άのၥ㢟
ࢆゎỴࡍࡿᡭἲࢆᏛࡪ࡛ࠖ࠶
ࡿࠋ᱌ෆᩥࢆᅗ㸯にのࡏたࠋ 
఍ሙࡣࠊඵ⋤ᏊᏛᅬ㒔ᕷࢭン
ࢱーの➨ 1 ఍㆟ᐊࡔࡗたࠋJR ඵ
⋤Ꮚ㥐๓のࠊᮾᛴࢫࢡ࢚࢔ࡀධ
ࡗ࡚いࡿࣅࣝෆに࠶ࡾࠊ౽利࡞❧ᆅ࡛࠶ࡿࠋࢢࣝーࣉワーࢡの㛵ಀ࡛ࠊ㝵ẁᩍᐊ࡛のᐇ᪋ࡣ㞴しい
の࡛ࠊ࠶ࡽ࠿ࡌࡵᩍᐊのᕼᮃࢆ⪺࠿ࢀた㝿にࠊᖹࡽ࡞ᩍᐊࢆᕼᮃしたࠋ↓ᩱ講ᗙのሙྜࠊ≉に஦๓
⏦㎸ࡣᚲせ࡛࡞ࡃࠊఱேࡀཷ講ࡍࡿ࠿ᙜ᪥ࡲ࡛ࢃ࠿ࡽ࡞いࠋ㏻ࡾࡀ࠿ࡾにཷ講ࡍࡿேࡶい࡚ࠊ࢜ー
ࣉン࡞ሙ࡜࡞ࡗ࡚いࡿࠋᩍᐊのᐃဨࡣ 56 ྡ࡛࠶ࡗたࡀࠊࡑࢀࡼࡾࡶཧຍ⪅ࡀከ࠿ࡗたࠋ㏣ຍの᳔
Ꮚࢆ஦ົᒁの᪉ࡀ㐠ࢇ࡛ୗࡉࡗたの࡛ࠊᐃဨࡼࡾከࡃの᪉ࡀཧຍࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁたࠋ 
付録 A にᙜ᪥のパワーポイントの一部ࢆᥖ㍕ࡍࡿࠋ講ᗙ࡛ࡣࠊ講ᖌの⮬ᕫ⤂௓のᚋࠊㄽ⌮ⓗに
⪃࠼ࡿࢶーࣝ࡜し࡚ブランチ[2-5]ࢆ⤂௓したࠋࣈࣛンࢳࡣࠊᅗ㸰のࡼうにࠊཎᅉ࡜⤖ᯝのᅉᯝ㛵
ಀࢆᅗにしたࡶの࡛࠶ࡿࠋ኱Ꮫの㸯ᖺࢮ࣑࡛用い࡚࠾ࡾࠊࢯࣇト࣐ࢱーのᐇ㦂のィ⏬[6]ࡸࠊ࢟ࣕ
ࣜ࢔ࢆ⪃࠼ࡿୖ࡛ᙺࡔࡗ࡚いࡿ[7]ࠋ≉にࠊࣈࣛンࢳ࡞࡝ࢆ用いた࢟ࣕࣜ࢔ᩍ⫱の⤖ᯝࠊ1 ᖺࢮ࣑⏕
ᅗ㸯 ᢸᙜ講ᗙの᱌ෆᩥ㸦いちょう塾  ᖺ㸧 
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の␃ᖺ⋡ࡀ኱ᖜにῶᑡした[7]ࠋ 
ࢢࣝーࣉᏛ⩦の➨一Ṍ࡜し࡚ࠊ㸲ྡのࢢࣝ
ーࣉෆ࡛ࠊ㸯ே㸯ศの⮬ᕫ⤂௓ࢆし࡚ࡶࡽࡗ
たࠋḟにࣈࣛンࢳࢆ利用したワーࢡࢆࡲࡎಶ
ே࡛⾜ࡗたᚋࠊ᭩いたࣈࣛンࢳࢆࢢࣝーࣉෆ
࡛㡰␒にⓎ⾲したࠋ㸲ேのࣈࣛンࢳのうちࠊ
㸯ࡘのࢸー࣐ࢆ⮬ศたち࡛㑅ࢇࡔࠋࡑし࡚ࠊ
ࢢࣝーࣉ㸲ྡ࡛ᨵࡵ࡚㸯ࡘのࣈࣛンࢳࢆసᡂ
したࠋ講ᗙのᚋ༙࡛ࡣࠊいࡃࡘ࠿のࢢࣝーࣉ
のⓎ⾲ࢆ๓࡛⾜ࡗたࠋ᭱ᚋにࠊࡶࡗ࡜ຮᙉし
たいேのたࡵのཧ⪃᭩にࡘい࡚࠾ヰしした[2-
6]ࠋ 
ཷ講⏕ࡀ㑅ࢇࡔࣈࣛンࢳのࢸー࣐ࡣᵝࠎ࡛
࠶ࡗたࠋࠕᐃ᫬にᖐࢀ࡞いࠖ⌮⏤ࢆ᥈ࡗたࢳー
࣒ࠊࠕᖾࡏに࡞ࡿ ࠖࠕ௰のࡼいኵ፬に࡞ࡿ ࠖࠕ部
ᒇࡀ∦付࠿࡞いࠖ࡞࡝のಶேࡸᐙ᪘のࢸー࣐
ࡶ࠶ࡗたࠋࠕ࢜ࣞ࢜ࣞブḭにࡦࡗ࠿࠿ࡿࠖ⌮⏤
ࢆ⪃࠼たࢳー࣒ࡀ」ᩘ࠶ࡾࠊࢩࢽ࢔ᒙに࡜ࡗ
࡚㔜せ࡞ࢸー࣐࡛࠶ࡿࡇ࡜ࡀࢃ࠿ࡗたࠋ 
   
㸲㸬ཷ講⏕のࣉࣟࣇ࢕ーࣝ 
 ᅗ㸱のࡼう࡞↓グྡ࢔ンࢣートࢆసᡂし࡚ࠊᙜ᪥㓄ᕸしたࠋෑ㢌にࠊࠕࡇの࢔ンࢣートに᭩い࡚
ࡃࡔࡉࡗたෆᐜࡣࠊಶேࡀ≉ᐃࡉࢀ࡞いᙧ࡛ࠊ௒ᚋのᩍ⫱のⓎᒎのたࡵにࠊ኱Ꮫ⣖せのグ஦ࡸሗ࿌
᭩にά用ࡉࡏ࡚いたࡔࡃሙྜࡀ࠶ࡾࡲࡍの࡛ࠊ࠶ࡽ࠿ࡌࡵࡈ஢ᢎ࠾㢪いいたしࡲࡍࠋࠖ࡜᭩い࡚࠶
ࡿࠋࡇの࢔ンࢣートࡣ௳のᥦฟࡀ࠶ࡗたࠋ 
ᅗ㸰 ࣈࣛンࢳのᇶᮏᙧࠋཎᅉࡀ㸯ࡘのሙྜD࠾ࡼࡧ㸰ࡘのཎ
ᅉにࡼࡾ⤖ᯝࡀ㉳ࡇࡿሙྜEࠋ 
 
ᅗ㸱 ᙜ᪥㓄ᕸした࢔ンࢣート 
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ཷ講⪅のᛶูࡣࠊ࢔ンࢣートにࡼࡿ࡜ࠊ⏨ᛶ 33 ྡࠊዪᛶ 32 ྡࠊ↓ᅇ⟅ 2 ྡ࡛ࠊ⏨ዪ࡯ࡰྠᩘࡔ
ࡗたࠋᖺ㱋ศᕸࢆᅗ㸲に♧したࠋ50 ௦ࠊ60 ௦ࠊ70 ௦のཷ講⪅ࡀከいࡇ࡜ࡀࢃ࠿ࡿࠋ 
 
㸳㸬ཷ講⏕の࢔ンࢣートのグ㏙࠿ࡽ 
講義㸦ᅗ㸳㸧ࡸࢢࣝーࣉワーࢡ㸦ᅗ㸴㸧に㛵し
࡚ࠊཷ講⏕の࢔ンࢣートのグ㏙࠿ࡽ一部ࢆᥖ㍕ࡍ
ࡿࠋ 
a) ཷ講した⌮⏤ 
࣭Ꮫᰯ⏕ά࡛ά࠿ࡑう࡜ᛮࡗた࠿ࡽࠋ 
࣭㸴ᖺᚋᐃᖺ࡛࠶ࡿの࡛ࠊ኱Ꮫ࡛Ꮫࡧたいࠋࡑの
኱Ꮫ㑅ࡧࠋ 
࣭⮬ศにㄽ⌮ຊࡀ୙㊊し࡚࠾ࡾࠊᙺ❧ࡘ࡜ᛮࡗ
たࠋ 
࣭௙஦に⏕࠿ࡏࡿ࡜ᛮࡗた࠿ࡽࠋ 
࣭࠾ࡶしࢁࡑう࡛࠶ࡗたࠋ 
࣭⫋ᴗࡀ◊✲࡞の࡛ࠊ⮬㌟のㄽ⌮ຊの☜ㄆ࡜ྥୖのたࡵࠋ 
࣭ຮᙉのたࡵࠋ⪁໬㜵Ṇのたࡵࠋ 
࣭㏻ࡾࡍࡀࡾࠋ 
࣭たࡲたࡲ௚の講ᗙに᮶࡚ࠊぢたࠋ 
࣭↓ᩱࡔ࠿ࡽࠋ 
 
b) 㠃ⓑ࠿ࡗたⅬ 
࣭ཎᅉ࣭⤖ᯝࡣ⮬ศ࡛సࡗ࡚いࡿࡇ࡜ࠋ 
࣭㸲ே࡛⪃࠼ࡿࡇ࡜の႐ࡧࠋ 
࣭ࡳࡎ▱ࡽࡎのேࠎ࡜ヰࡀ࡛ࡁたࠋ 
࣭ワーࢡࢩࣙࢵࣉ࡛ࠊⓙ࡛ࢃいࢃいヰし࡞ࡀࡽ
Ꮫࡪࡇ࡜ࡀ࡛ࡁたࠋ 
࣭Ⓨ⾲したいࡃࡘ࠿のࢢࣝーࣉのどⅬにឤᚰし
たࠋ 
࣭ࢢࣝーࣉワーࢡ࡛の࢔ࢡࢸ࢕ࣈ࣭ࣛーࢽンࢢ
ࡀᴦし࠿ࡗた࡛ࡍࠋ 
࣭␗ୡ௦ඹᏛ࡛ࢢࣝーࣉワーࢡࠋ 
 
c) Ꮫࢇࡔࡇ࡜ 
࣭ࡩࡏࢇ࡛ࠊࡇࢇ࡞に≀஦ࢆᩚ⌮࡛ࡁࡿの࠿࡜㦫いたࠋ 
࣭ၥ㢟のཎᅉ࡜ᛮࡗ࡚いࡿࡇ࡜ࡀࠊᐇࡣ┤᥋のཎᅉ࡛࡞いࡇ࡜ࡶ࠶ࡿࠋ 
࣭⤖ᯝࢆ෭㟼にศᯒし࡚ࠊࡑのᚋの⾜ືに⏕࠿ࡏࡿࠋ 
ᅗ㸳 講義㢼ᬒ 
ᅗ㸲 いちょう塾ཷ講⪅のᖺ㱋ศᕸ 
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࣭ཎᅉ࡜⤖ᯝのᅉᯝ㛵ಀࢆ⌮ゎ࡛ࡁたࠋ 
࣭ᅗࢆసࡗ࡚⪃࠼ࡼう࡜ᛮࡗたࠋ 
࣭ఱẼ࡞ࡃᛮࡗ࡚いたࡇ࡜ࡀᩚ⌮࡛ࡁたࠋ 
࣭付⟢ࢆ౑うࡇ࡜࡛ࠊ┤᥋ᑐỴࡀ㑊ࡅࡽࢀࡿࠋ 
࣭ఱࡶ▱ࡽ࡞࠿ࡗたே࡛ࡶࠊࢹ࢕ࢫ࢝ࢵࢩࣙンࡍࡿࡇ࡜࡛▱ࡾྜいに࡞ࢀࡿࠋ 
࣭㸯ேࡼࡾ኱ໃの᪉ࡀຊに࡞ࡿ࡜ᛮࡗたࠋ 
࣭ヰしྜうࡇ࡜のᴦしࡉࠋ 
࣭௚⪅のⓎ⾲ࢆ⪺ࡁࠊ⡆༢࣭᫂░࡞Ⓨゝࡀࢃ࠿ࡾࡸࡍࡃࠊࡇࢀࡀㄽ⌮ຊࡔ࡜ឤࡌたࠋ 
࣭㧗㱋に࡞ࡗ࡚ࡶ๓ྥࡁに⏕ࡁ࡚いࡿேࠎのጼにឤືしたࠋ 
 
d) ࢃ࠿ࡽ࡞࠿ࡗたࡇ࡜ 
࣭ࠕㄽ⌮ࠖの๓ᥦ࡜࡞ࡿᐃ義ࢆࡣࡗࡁࡾ࡜᫂♧し࡚࡯し࠿ࡗたࠋ 
࣭ඛ⏕の講義ࢆ⫈ࡁた࠿ࡗたࠋ 
࣭ㄽ⌮ຊの付ࡅ᪉ࠋ 
࣭࡞࠿࡞࠿㞴しいࠋ 
࣭ࢢࣝーࣉ࡜し࡚⪃࠼ࡼう࡜し࡚ࡳࡿࡇ࡜の㞴しࡉࠋ 
 
e) Ꮫࢇࡔࡇ࡜ࢆ࡝うά࠿し࡚いࡁたい࠿ࠋ 
࣭ࡸࡣࡾᐇ㊶ࡍࡿのࡳࠋ 
࣭いࡸ࡞⤖ᯝࡀ㉳ࡇࡗた࡜ࡁࡣࠊࡇの᪉ἲ࡛⌮⏤ࢆ⪃࠼
࡚ࡳたいࠋ 
࣭ᐙᗞ࡛ᅔࡗたࡇ࡜にࣈࣛンࢳࢆ౑うࠋ 
࣭௒ᚋの◊✲のࣉࣞࢮンࠋ 
࣭௙஦࡛ࡶྲྀࡾධࢀ࡚ࡳたい࡛ࡍࠋ 
࣭ブḭ⿕ᐖ㜵Ṇにᙺ❧ࡘࠋ 
࣭ᬑẁの఍ヰࢆࡶࡗ࡜࠾ࡶしࢁいࡶのにし࡚いࡁたいࠋ 
 
f) ឤ᝿࡞࡝ࠋ 
࣭ṇ┤ࠊࢢࣝーࣉワーࢡにࡣ᢬ᢠࡀ࠶ࡗたࡀࠊࡸࡗ࡚ࡳࡿ࡜࿘ࡾのពぢࡀ࡜࡚ࡶཧ⪃に࡞ࡾࠊ
᭷用࡛㠃ⓑ࠿ࡗたࠋ 
࣭ࢧࣛࣜー࣐ン᫬௦の QC ࢧーࢡࣝのάືࢆᛮいฟし࡚࡞ࡘ࠿しいࠋ 
࣭ⓙᵝࠊࣉࣞࢮンࡀうࡲࡃ࡚ࡧࡗࡃࡾࠋ 
࣭ࣈࣛンࢳのㄝ᫂ࡀࡶうᑡし࠶ࡗたࡽࡼ࠿ࡗたࠋ 
࣭ࣈࣛンࢳ௨እの᪉ἲࡶᏛࡧた࠿ࡗたࠋ 
࣭講義ࢆࡶࡗ࡜⪺ࡁた࠿ࡗたࠋ 
࣭ࡲたཧຍしたい࡛ࡍࠋ 
 
ᅗ㸴 ࢢࣝーࣉワーࢡࠋ㸲ே
㸯⤌࡛付⟢ࢆ౑ࡗ࡚いࡿࠋ 
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㸴㸬⪃ᐹ࡜௒ᚋのㄢ㢟 
 ཷ講⏕の࢔ンࢣートのグ㏙ࢆぢࡿ࡜ࠊࢢࣝーࣉワーࢡのᴦしࡉࢆ᭩い࡚いࡿேࡀከいࠋ一᪉࡛ࠊ
ࢩࢽ࢔ୡ௦の᪉ࠎࡣᏛᰯᩍ⫱࡛ࢢࣝーࣉワーࢡの⤒㦂ࡀᑡ࡞ࡃࠊᡞᝨࢃࢀた᪉ࡶいࡽしたࡼうࡔࠋ
ࢢࣝーࣉワーࢡの๓にࠊࢢࣝーࣉワーࢡのព義࡞࡝ࢆ㏙࡭た᪉ࡀࡼいࡔࢁうࠋ 
 ⚾の講ᗙの᱌ෆ࡛ࠊࢢࣝーࣉワーࢡࢆ࠶ࡲࡾᙉㄪし࡚い࡞いの࡛ࠊḟᅇの㛤ദの㝿ࡣࠊ講義ࡀᑡ
࡞┠࡛࠶ࡿⅬࢆグ㏙した᪉ࡀࡼࡉࡑう࡛࠶ࡿࠋࠕ講義ࢆࡶࡗ࡜⪺ࡁたいࠖ࡜いうኌࡶ࠶ࡿの࡛ࠊᑡ
しቑࡸしたいࠋ 
 ௒ᅇࡣ఍ሙの㛵ಀ࡛ࠊ㸯ࡘのᮘに㸰ྡࡀᗙࡗ࡚いたࠋ㸲ྡのࢢࣝーࣉࢆసࡿ㝿ࡣࠊ๓の㸰ྡࡀᚋ
ࢁࢆྥࡃᙧにしたࠋࢢࣝーࣉのேᩘに㛵ࡍࡿ୙‶ࡣ≉にฟ࡚い࡞いࠋ㸲ྡ࡜いうேᩘࡣࠊࡑࢀࡒࢀ
のேࡀヰࡍ᫬㛫ࢆྲྀࢀ࡚ࠊちょう࡝ࡼいᩘ࠿ࡶしࢀ࡞いࠋ 
 
㸵㸬᭱ᚋに 
 ᬑẁࠊ㸯ᖺࢮ࣑࡛㸴ྡ⛬ᗘのᏛ⏕ࢆ┦ᡭに⾜ࡗ࡚いࡿෆᐜの一部ࢆࠊࢩࢽ࢔ࡀከい኱ே 60 ᩘྡ
ࢆᑐ㇟に⾜ࡗたࠋ⇕ᚰにྲྀࡾ⤌ࢇ࡛ୗࡉࡿཷ講⏕ࡀከࡃࠊᎰし࠿ࡗたࠋ௒ᅇの⤒㦂ࢆඖにࠊ௒ᚋの
講義にᙺ❧࡚たいࠋ 
 ཷ講⏕のⓙᵝࠊඵ⋤Ꮚᕷのいちょう塾஦ົᒁのⓙᵝࠊ࠾ࡼࡧᮾி⸆⛉኱Ꮫのᗈሗㄢࠊ⏕࿨⛉Ꮫ஦
ົㄢのⓙᵝに࠾♩⏦しୖࡆࡲࡍࠋࡲたᙜ᪥ᡭఏࡗ࡚ୗࡉࡗたୖ⏣ᮍ⣖ࡉࢇ࡜ἩᫀᏕࡉࢇにឤㅰいた
しࡲࡍࠋ 
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付録 A いちょう塾の講義に利用したパワーポイントの一部 
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